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1    UVOD 
Marelica je koščičar zmernega podnebja. Njeni plodovi niso samo slastni, ampak so tudi odličen 
vir vitaminov A in C. Kupci pri plodu cenijo dober okus in žlahtno aromo, ki se razvijeta le pri 
plodovih, ki so primerno zreli. Plodovi sodobnih sort marelic imajo veliko krovne barve, saj 
rdeča krovna barva poveča privlačnost mareličnih plodov (Godec in sod., 2019).  
Marelica je zanimiva sadna vrsta z vidika trženja plodov. Le-ti so zgodnji, se dobro tržijo in na 
tržišču dosegajo relativno visoke cene. Gojena je na vseh petih kontinentih. Največje 
proizvajalke so države Mediterana, predvsem Turčija (Kaska, 2006). Marelice so gojene na 
mnogih koncih sveta, vendar so komercialno gojene le v redkih območjih pod določenimi 
ekološkimi razmerami (Mehlenbacher in sod., 1991), saj najbolje uspevajo v primernih tleh, na 
območjih z nizko relativno zračno vlago in manjšimi količinami padavin (Štampar in sod., 
2014).  
Čeprav je genska zasnova marelice raznolika in obsega veliko vrst in različic, je tržna pridelava 
zaradi slabe prilagodljivosti vrste na okoljske razmere zelo omejena. Gojenje je z vidika tal, 
lokacije in klime zahtevno, oteženo pa je tudi zaradi škodljivcev in bolezni ter drugih bolj ali 
manj poznanih dejavnikov (Štampar in sod., 2014).  
1.1   NAMEN DELA 
Namen dela je ugotoviti možnost integrirane pridelave marelic v Vipavski dolini. Možnost 
pridelave bomo poskušali ugotoviti z analizo talnih podatkov, vremenskih podatkov iz glavne 
meteorološke postaje Bilje in izkušenj iz tujine. Za podatke o tleh, sortah, podlagah in še čem 
pa bomo uporabili literaturo.  
1.2      DELOVNA HIPOTEZA 
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2    IZVOR MARELICE IN NJENE ZAHTEVE 
Marelica je bila cenjena in gojena že tisočletja na pobočjih gora v Aziji in vsaj dva tisoč let v 
Evropi (Faust in sod., 1998). Ker marelice zgodaj cvetijo in so občutljive na spomladanske 
pozebe, so nasadi večinoma v Mediteranu, kjer se pozebam izognemo (Kaska, 2006). Marelica 
je nastala v treh rodovnih središčih, in sicer na kitajskem, osrednjeazijskem in 
bližnjevzhodnem. V Evropo se je razširila po letu 1400. Evropsko ekogeografsko območje je s 
stališča pridelovanja marelic najmlajše. Za marelico je značilno, da ima kratko obdobje 
mirovanja. Med sadnimi vrstami zmerno toplega podnebnega pasu je najbolj občutljiva, zato 
so območja za intenzivno pridelavo zelo omejena. Pozimi prenese nizke temperature, cveti pa 
zelo zgodaj spomladi, ko je nevarnost pozebe velika. Zaradi tega so zanjo ustrezne le lege, kjer 
ni nevarnosti spomladanskih pozeb. To so lege, nagnjene proti severu ali severovzhodu, zaradi 
preprečitve zgodnjega odganjanja spomladi. Marelic torej nikoli ne sadimo v zaprte doline z 
zastajajočim hladnim zrakom in v bližino naselij. Marelica bolj prenaša sušo kot vlago, 
ustrezajo ji območja z nizko sorazmerno zračno vlago ter manjšimi količinami padavin 
(Štampar in sod., 2014).  
Marelico lahko sadimo tudi na dobre vinogradniške lege. V dormanci dobro prenaša mraz. 
Problem pri marelici je, da se slabo odziva na nihanje temperatur, predvsem konec januarja in 
začetek februarja. Ko se februarja temperature dvignejo, se sokovi v drevesu že začnejo 
pretakati, če pa potem pride do znižanja temperatur, sokovi začnejo zamrzovati. To povzroča 
razpoke na vejah ali deblih (Štampar in sod., 2014). Marelice zahtevajo dobro drenirana tla 
(Mehlenbacher in sod., 1991). Za marelico velja, da najbolje uspeva v pH območju od 6 - 7,5, 
pri deležu humusa 4 odstotke. Potrebuje lahka do srednje težka tla, ki morajo biti globoka do 
vsaj 100 cm. V rastni dobi rabi 400 mm padavin, pozimi pa preživi do -20 °C (Štampar in sod., 
2014). V slabih in suhih tleh brez namakanja in gnojenja je rast zakasnjena in pridelek 
zmanjšan. Če pa so tla bogata s hranili, je rast hitrejša. Drevesa ne morejo dobro rasti v mokrih 
tleh. Ne ugajata ji niti visoka podtalnica niti glinasta tla, v takih tleh je gojenje odsvetovano. V 
kislih tleh marelice kažejo klorozo. Nujno jih je saditi na deviška tla. Če so tla suha in 
namakanje ni možno, je treba uničiti konkurirajoče ji rastline. V suhih in vročih območjih je 
mulčenje tal pri mladih drevesih zelo blagodejno (Kaska, 2006).  
2.1    PRIDELOVALNA OBMOČJA MARELICE 
Čeprav je nabor genov, ki jih ima marelica, raznolik, je komercialna proizvodnja še vedno zelo 
omejena. Veliko raziskovalcev se strinja, da so sorte marelic zelo omejene v smislu ekološke 
prilagoditve (Mehlenbacher in sod., 1991). Delno je zaradi nihanja proizvodnje krivo tudi 
prevladovanje ene ali dveh sort, ki so gojene na nekem območju. S tem se poveča tudi ranljivost 
sort, ker so bolj podvržene okoljskim razmeram, škodljivcem in boleznim. Evropska skupina 
ima zelo ozko genetsko bazo (Kostina, 1969, cit. po Mehlenbacher in sod., 1991).  
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V mnogo območjih je toleranca na nizke in nihajoče temperature pomembna lastnost podlage. 
Širjenje proizvodnje v območjih zmerne klime je omejeno s spomladanskimi pozebami in 
pomanjkanjem prilagojenih sort za tista območja. Marelica je prva izmed listnatih sadnih 
dreves, ki cveti, in zaradi tega pozeba pred, med ali po cvetenju dostikrat povzroči izpad 
pridelka. Variabilnost glede časa cvetenja je glede na druge vrste sadnih dreves veliko manjša. 
Drevesa, ki pozneje cvetijo, velikokrat ne pozebe (Mehlenbacher in sod., 1991). V Evropi 
najdemo dve večji pridelovalni območji: v severni Italiji, z zmernimi zimami, milim vremenom 
spomladi in brez temperaturnih nihanj, malo padavinami in nizko relativno zračno vlago. Drugo 
območje zajema t.i. Mediteranski pas, v katerem so vključene države, kot so Španija, Italija, 
Romunija in Grčija. Na teh območjih je omejujoči dejavnik predvsem suša. Vsi našteti faktorji 
so direktno povezani z okoljem in lahko odločijo, ali je proizvodnja dobičkonosna ali ne 
(Sansavini in sod., 1991). V drugih območjih, kjer so gojene, pridelek iz leta do leta niha in 
problemi z boleznimi so večji (Mehlenbacher in sod., 1991). 
2.2    MARELICA IN OSTALI KOŠČIČARJI V SLOVENIJI 
 
Marelice smo primerjali z ostalimi koščičarji v Sloveniji glede na površino, gostoto sajenja ter 
količino pridelka.  
 
Kot smo že uvodoma omenili, se površina marelic v intenzivnih sadovnjakih v Sloveniji iz leta 



































Breskve in nektarine Češnje in višnje - češnje Češplje in slive Marelice
Slika 1: Površina intenzivnih nasadov koščičarjev v devetletnem obdobju (SURS, 2020) 
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Iz slike 3 lahko vidimo, da pridelek letno niha, nakar so opozorili Sansavini in sod. (1991). 















2.3    VPLIV STRESNIH DEJAVNIKOV NA RAST IN RAZVOJ MARELIC 
Stres zaradi okoljskih dejavnikov povzroča motnje fizioloških procesov. Odziv rastlin na stres 
je odvisen od mnogih dejavnikov, vendar velja, da prilagoditev na stres predstavlja porabo 
energije, kar se odrazi v slabši rasti in razvoju rastline in nenazadnje na manjših in manj 










































Breskve in nektarine Češnje in višnje - češnje Češplje in slive Marelice
Slika 2: Gostota sajenja koščičarjev v Sloveniji v devetletnem obdobju (SURS, 2020) 
 
Slika 3: Gostota intenzivnega sajenja koščičarjev v Sloveniji v desetletnem obdobju 
(SURS, 2020) 
Slika 4: Pridelek sadja v intenzivnih nasadih v Sloveniji v desetletju (SURS, 2020) 
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Pred postavitvijo nasada se vedno moramo vprašati, kakšne površine so primerne za gojenje 
sadnih rastlin. Za doseganje rednih, kakovostnih in velikih pridelkov je ključno primerno 
sorazmerje različnih dejavnikov. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov je lega nasada, ki 
je takšna, da se zahteve določene sorte približajo okoljskim dejavnikom, ki na tistem območju 
prevladujejo. Izmed tako imenovanih prvotnih dejavnikov sta zagotovo najpomembnejša klima 
in tla. Kljub temu gospodarski uspeh ni odvisen samo od naravnih dejavnikov. Upoštevati 
moramo tudi varstvo pred škodljivci in boleznimi, oskrbo rastlin, gojitveno obliko in 
nenazadnje sorto in podlago (Štampar in sod., 2014). 
2.3.1    Podnebne spremembe 
Sadjarsko pridelavo otežujejo podnebne spremembe. Dejstvo je, da se v Sloveniji viša 
temperatura zraka in spreminjajo padavine, saj je neurij s točo več. Obenem je zaskrbljujoča 
tudi razporeditev padavin. Predvideva se, da bo zaradi zgodnejšega cvetenja pridelek in njegova 
količina iz leta v leto nihala, rastline bodo z razvojem začele prej in več bo suš in neurij s točo. 
Sadjarji se podnebnim spremembam do neke mere lahko prilagodimo, na primer s postavitvijo 
namakalnega sistema in postavitvijo mrež proti toči (Štampar in sod., 2014).  
2.3.2    Pomanjkanje vode, nevihte in toča 
Marelice potrebujejo vodo predvsem spomladi, da razvijejo listno maso ter takrat, ko začnejo 
rasti plodiči. Veliko vode je potrebne tudi poleti zaradi visokih temperatur in večanja plodov. 
Oskrba z vodo je pomembna spomladi zaradi rasti koreninskega sistema. Primerna, z vodo 
preskrbljena tla, so pogoj za vegetativno aktivnost. Ponavljajoča se sušna obdobja vplivajo na 
letni ciklus, saj suše poleti lahko vplivajo na poznejši konec rastne dobe (Štampar in sod., 2014).  
Če se toča pojavi več kot dvakrat na deset let, območje brez zaščite ni primerno za intenzivno 
pridelavo. Toča ob uničenju pridelka lahko poškoduje tudi poganjke in veje, skozi rane na le-
teh se lahko marelica okuži z boleznimi, kot so npr. bakterioze. Pred točo se lahko aktivno 
zavarujemo s postavitvijo protitočnih mrež, ki so precejšen dodaten strošek. Mreže zmanjšajo 
poškodbe plodov in lesa in nam zagotavljajo reden pridelek (Štampar in sod., 2014).  
2.3.3    Veter 
Veter na splošno slabo vpliva tako na rodnost kot rast sadnih dreves. Privede do zmanjšane 
rasti, vpliva pa tudi na to, da se krošnja oziroma volumen drevesa ne razvijeta do polne mere. 
Burja vpliva na neenakomerno rast dreves. Plodovi se zaradi vetra lahko drgnejo ali kako 
drugače mehansko poškodujejo. Če je veter močan, lahko lomi veje, pospešuje transpiracijo 
rastlin in izsušuje tla ter zmanjšuje sprejem CO2 v liste. Blag veter ima vendarle tudi pozitivne 
plati, saj suši liste in cvetove in s tem preprečuje okužbe z glivičnimi boleznimi. Če je veter 
premočan, ga lahko ukrotimo z zasaditvijo vetrozaščitnih pasov (Štampar in sod., 2014).  
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3    TLA IN KLIMA VIPAVSKE DOLINE 
3.1    VIPAVSKA DOLINA 
Vipavska dolina je ne le območje neposredno ob reki Vipavi, temveč širši pas med planotami 
Trnovski gozd in Nanos na severu in Krasom na jugu. Leži na zahodnem delu Slovenije. Zanjo 
je značilna velika razgibanost reliefa, nadmorske višine segajo od 60 pa tudi do 1495 metrov. 
Dolina se razteza od Razdrtega do levega brega Soče. Severno se konča s Trnovskim gozdom 
in Krasom, južno pa s tržaškim Krasom. Velika je 310 kvadratnih kilometrov, dolga je 40, 
široka pa 16 kilometrov (Kladnik in Natek, 1998, cit. po Štrancar, 2003). Dolina je podrobneje 
razdeljena na pet mikro regij: na Spodnjo, Srednjo, Zgornjo Vipavsko dolino ter Vipavska Brda 
in Vrhe (Štrancar, 2003).  
3.2    KARAKTERISTIKE VIPAVSKE DOLINE 
V povprečju dolina leži na geografski širini 46°. Zaradi bližine Jadranskega morja ima blago 
sredozemsko klimo, z viški padavin jeseni in pozimi. Ker je odprta proti zahodu, je vpliv 
sredozemskega podnebja še toliko večji, in tudi vegetacijska doba se zaradi tega podaljša za 
dva meseca. V povprečju na leto pade 1500 mm padavin, zime so mile in poletja so zmerno 
vroča. Največ padavin pade jeseni, najmanj pa februarja, količina padavin se proti severu in 
vzhodu povečuje. Vipavska dolina slovi po tem, da pozimi v nižinah redko pade sneg. Značilni 
sta pozeba in slana, ki lahko prizadaneta sadno drevje, ko le-to cveti (Štrancar, 2003). Kljub 
relativno visokim letnim padavinam so suše vseeno pogoste, predvsem v predelih Zgornje 
Vipavske doline (Kovač, 2000, cit. po Štrancar, 2003). 
3.3    TLA IN RELIEF  
Tla razdelimo v tri tipe: lahka, srednje težka in težka tla. Za marelico so primerna lahka in 
srednje težka. Lahka so peščena do ilovnato-peščena, ogrejejo se hitro, zato spomladi rastline 
na njih najhitreje ozelenijo, vendar slabo zadržujejo vodo in imajo nizko puferno sposobnost, 
zato jim pH lahko niha. Podvržena so eroziji zaradi vetra in vode. Nimajo dovolj humusa, zato 
jim moramo dodajati organska gnojila (Štampar in sod., 2014). 
Srednje težka tla, ki so lahko ilovnata ali peščeno-ilovnata, imajo enako razmerje med peskom, 
glino in meljem. So zračna, obenem pa dobro zadržujejo vodo. Vsebujejo veliko humusa in so 
kot taka za sadjarsko pridelavo najprimernejša (Štampar in sod., 2014). 
Težka tla vsebujejo velik delež gline. Zračnost je slaba in ogrejejo se najpočasneje. Če na takih 
tleh teren ni nagnjen, lahko na njih zastaja voda (Štampar in sod., 2014). Peščena tla vključujejo 
teksturne razrede pesek in ilovnat pesek. Ilovnata tla vključujejo teksturne razrede ilovica, 
peščena ilovica, peščeno glinasta ilovica, glinasta ilovica in meljasto glinasta ilovica (Vrščaj in 
sod., 2019).  
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V Vipavski dolini se pojavljajo evtrična rjava tla, ki so nastala na s karbonati bogati matični 
podlagi. Ob reki Vipavi se večinoma pojavlja obrečna prst, ki je deloma oz. trajno nasičena z 
vodo, kar ima za posledico tvorbo glejev. Obrečna prst je drobnozrnata, zračna in prepustna, 
ter za obdelavo primerna. Reliefno je območje doline dokaj raznoliko. Zaradi gričevij je 
povprečni naklon skoraj 10 stopinj, nadmorska višina pa je v povprečju 216 metrov. Na 
območju Vipavske doline prevladujejo trije glavni tipi površja: ravnina ob reki Vipavi in Soči, 
kjer so tla ilovnato peščena in ilovnato glinasta; gričevje, kjer se pojavljajo flišnata tla; ter visoki 
kras ob Trnovskem gozdu, Nanosu in Hrušici, kjer se pojavlja apnenec. Čeprav se imenuje 
Vipavska dolina, ravnina sestavlja slabo četrtino območja, gričevja pa kar tri četrtine (Štrancar, 
2003). 
Tla so v Vipavski dolini torej zelo raznolika, saj tu najdemo veliko talnih tipov. Na matični 
podlagi apnenca in dolomita najdemo rendzino, rendzino na moreni in pobočnem grušču, rjava 
pokarbonatna tla in jerovico. Pomembni so tudi fliši, kjer se laporovec izmenjava s peščenjaki 
in meljevci. Na tako imenovanih mehkih karbonatnih kamninah najdemo veliko različkov 
evtričnih in distričnih tal in tudi rendzin. Na mehkih karbonatnih kamninah najdemo tako 
evtrična rjava tla na aluvialnih nanosih, peščeno prodnatih sedimentih, aluvialno-koluvialnih 
nanosih in deluviju ter tipična na karbonatnem flišu. V tleh, v katerih je značilno zastajanje 
vode, so prisotna oglejena rečna evtrična tla, pobočni in ravninski evtrični psevdogleji in 
evtrični hipogleji. Distrična rjava tla so na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju. Za 
grebene in zgornje dele pobočij velja, da so izpostavljeni eroziji, na spodnjih delih pa se lahko 
odlagajo materiali in nastanejo koluvialno-deluvialna tla. Ob vznožjih pobočij se lahko 
pojavljajo visoka podtalnica in oglejena tla (Vidic in sod., 2015). 
V Vipavski dolini najdemo petnajst različnih talnih tipov (Vidic in sod., 2015), to so: 
 Renzina na apnencu in dolomitu 
 Rendzina in rjava pokarbonatna tla na apnencu in dolomitu 
 Rendzina na moreni in pobočnem grušču 
 Evtrična rjava tla, tipična in karbonatna na flišu 
 Evtrična rjava tla na aluvialnih nanosih 
 Evtrična rjava tla na peščeno prodnatih sedimentih 
 Evtrična rjava tla na aluvialno-koluvialnih nanosih in deluviju 
 Evtrična rjava tla na klastičnih kamninah 
 Distrična rjava tla na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporovcu 
 Rdeče rjava tla (»terra rossa«) 
 Rigolana tla, evtrična 
 Obrečna tla, oglejena, evtrična 
 Psevdoglej, pobočni in ravninski, evtrični 
 Hipoglej, evtričen 
 Rigolana tla, evtrična 
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Za pridelavo marelic so potencialno primerni štirje talni tipi: 
 Evtrična rjava tla na peščeno prodnatih sedimentih 
 Evtrična rjava tla na aluvialno-koluvialnih nanosih in deluviju 
 Evtrična rjava tla na klastičnih kamninah 
 Obrečna tla, evtrična, oglejena 
Evtrična rjava tla na peščeno prodnatih sedimentih so prvi talni tip, potencialno primeren za 
intenzivno kmetijsko rabo. Tla so srednje težka, teksturno ilovnata do meljasto ilovnata, s pH 
razponom od 5,5 do 7. Drugi talni tip so evtrična rjava tla na aluvialno-koluvialnih nanosih in 
deluviju. Tekstura tal je meljasta ilovica, tla so srednje težka s pH od 6 do 7,5. Tla so zaradi 
velike kapacitete za vodo na sušo manj občutljiva. Talne lastnosti tega talnega tipa so na splošno 
izjemne. Tretji talni tip so evtrična rjava tla na klastičnih kamninah. To so srednje težka tla iz 
meljaste ilovice s pH razponom od 5 do 7. Četrti za pridelavo primeren talni tip so obrečna, 
oglejena, evtrična tla. So ilovnato do meljasto ilovnata, srednje težka tla, s pH od 6,5 do 7,5. Za 
pridelavo so potrebne hidromelioracije (Vidic in sod., 2015). 
Za te talne tipe je bilo potrebno pregledati območja, kjer se nahajajo. To smo naredili s pomočjo 
internetne pedološke karte, v katero smo zarisali okvirne površine večjih območij. V vrisana 
območja so vštete vse površine, ne glede na rabo tal. Dejstvo je, da kmetijska zemljišča 
predstavljajo 35 %, njivska zemljišča, trajni nasadi in pašniki pa predstavljajo 12 % površja 
(Glojek in sod., 2014). Skupno površino smo torej pomnožili s faktorjem 0,12 in dobili 
površino, primerno za pridelavo marelic. Območja, primerna za pridelavo, so sledeča: 
 
Območja z evtrično rjavimi tlemi na peščeno prodnatih sedimentih (skupno 21 ha): 
 Območja ob reki Vipavi. Od  zahodnega dela trga Vipava (108 m) do Vrhpolja (134 m), 
od Vrhpolja do območja med Zemonom (138 m) in Dupljami (115 m) (Geopedia ..., 
2013), površina območja je okoli 2,6 km2 (Atlas okolja, 2013). Pridelovalne površine je 
30 hektarjev.  
 Pas od južnega obrobja mesta Ajdovščina (106 m), prek podjetja Pipistrel in prek 
zaselka Gradišče, vzhodno od kraja Lokavec (163 m) do zaselka Slokarji (Geopedia ..., 
2013), površina območja je 1,8 km2 (Atlas okolja, 2013). Pridelovalnega območja je 21 
hektarjev. 
Območja z evtrično rjavimi tlemi na aluvialno-koluvialnih nanosih in deluviju (skupno 9 ha): 
 Manjše območje med Mirnom in Bukovico ob reki Vrtojbici (nad. višina 2 m) 
(Geopedia ..., 2013). Površina območja je okoli 78 hektarjev (Atlas okolja, 2013). 
Pridelovalne površine je 9 hektarjev. 
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Območja z evtrično rjavimi tlemi na klastičnih kamninah (skupno vsaj 185 ha): 
 Od Planine (285 m) prek Dolenje vasi (266 m),  kraja Tevče (173 m) in kraja Vrtovče 
(288 m) do kraja Zavino (167 m) (Geopedia ..., 2013). Površina območja okoli 5,5 km2 
(Atlas okolja, 2013). Pridelovalne površine je 66 hektarjev. 
 Manjše lokacije med krajem Zavino (167 m) in Spodnjo branico (108 m); območje vrha 
Cerovo (202m); na vrhu Sveti Martin (331 m);  na vrhu kraja Plače (184 m); zahodni 
del vasi Ustje (102 m); južno od Šempasa na hribu Gorenje visoko (167 m); pas od 
Vrtovina (160 m) do Potoč (120 m); pas od Dobravelj (100m) do Vipavskega križa (178 
m) (Geopedia ..., 2013). 
 Pas med Ravnami (147 m) in Osekom (147 m) (Geopedia ..., 2013). Območje obsega 
okoli 60 hektarjev (Atlas okolja, 2013). Pridelovalne površine je 7 hektarjev. 
 Pas od Preserij (162 m) prek Svete Katarine (223 m) do Stesk (226 m) in onkraj reke 
Vipave do Saksida (137 m) (Geopedia ..., 2013). Površina območja je 1,8 km2 (Atlas 
okolja, 2013). Pridelovalne površine je 21 hektarjev. 
 Gričevnat pas od Lokavca (173 m) prek naselja Stomaž (290 m), vasi Kamnje (222 m) 
in Vrtovina (159 m) do Gojač (180 m) (Geopedia ..., 2013). Površina območja okoli 3,6 
km2 (Atlas okolja, 2013). Pridelovalne površine je 43 hektarjev. 
 Pas od Šmihela (168 m) do vasi Vitovlje (246 m) (Geopedia ..., 2013). Površina območja 
okoli 2,4 km2 (Atlas okolja, 2013). Pridelovalne površine je 29 hektarjev. 
 Območje od Gojač (180 m) prek Sela (153m) in Batuj (128m) do Črnič (193m) 
(Geopedia ..., 2013). Površina območja okoli 4 km2 (Atlas okolja, 2013). Pridelovalne 
površine je 48 hektarjev. 
Območja z obrečnimi, oglejenimi, evtričnimi tlemi (skupno vsaj 110 ha): 
 
 Neprekinjen pas obrečnih tal, ki se začne pri Vipavi (108 m) in gre proti zahodu; mimo 
kraja Ustje (102 m), Velikih Žabelj (86 m), kraja Brje (167 m) do Saksida (78 m), kjer 
se razmeji; prvi pas do Branika (87 m) proti vzhodu. Drugi pas vodi od Saksida proti 
zahodu naprej mimo Dornberka (66 m), Renč (51 m) in Bilj (52 m) do kraja Orehovlje 
(52 m) (Geopedia ..., 2013). Okvirno je območja za 9,2 km2 (Atlas okolja, 2013). 
Pridelovalne površine je 110 hektarjev. 
 Manjša območja so: od meje z Italijo prek Rožne doline (88 m) do Ajševice (84 m); pas 
od Zalošč (82 m) prek Batuj (128 m) do Črnič (193 m); območje od kraja Brje (167 m) 
do Vrtovina (160 m); območje med Dobravljami (100 m) in Malimi Žabljami (110 m) 
(Geopedia ..., 2013). 
3.4    KLIMA 
Za odgovor na vprašanje, ali je intenzivna pridelava marelic v Vipavski dolini mogoča, smo 
pregledali vremenske mesečne podatke glavne meteorološke postaje Bilje za desetletno 
obdobje od 1.1.2010 do 1.1.2020. Pomembnejše okoljske spremenljivke, ki so prikazane z grafi 
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in preglednicami spodaj, so povprečna temperatura (˚C), povprečna relativna zračna vlaga (%), 
količina padavin (mm), število dni z nevihto in točo ter število dni z močnim in viharnim 
vetrom. Glede vremenskih spremenljivk sta največji problem visok odstotek relativne zračne 
vlage in število dni z nevihtami in točo. 
Iz slike 4 lahko razberemo, da povprečne poletne temperature ne presegajo 25 °C, obenem pa 
tudi pozimi povprečna mesečna temperatura ne pade pod ledišče. Absolutne minimalne 
















Preglednica 1 prikazuje odstotek relativne zračne vlage, ki je najnižja poleti in najvišja pozimi. 
Preglednica 1: Povprečna relativna zračna vlaga (%) za desetletno obdobje od 2010 do 2019 (ARSO, 2020) 
jan feb  mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 
77,9 71,4 67,4 68,6 70,3 66,9 65,4 66,0 73,5 78,0 80,6 81,2 
Slika 5 prikazuje količine padavin. Za marelico velja, da raje prenaša sušo kakor vlago (Štampar 
in sod., 2014), zato so podatki o količini padavin eden od pomembnejših parametrov. Padavin 
je v rastni dobi za marelico dovolj, vendar je pomembnejša njihova razporeditev. Postavitev 
namakalnega sistema je zaradi neenake razporeditve padavin zato nujna. V spodnjem delu 
doline je namakalni sistem že vzpostavljen, v zgornjem delu Vipavske doline pa se bo z letom 
2022 začela gradnja novega namakalnega sistema, ki bo zajemal 2000 hektarjev (Namakalni 













































Povprečna temperatura Absolutna minimalna temperatura
Slika 5: Povprečna mesečna in povprečna mesečna absolutna minimalna temperatura za desetletno 
povprečje (ARSO, 2020) 
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Slika 6: Povprečna količina mesečnih in maksimalnih dnevnih padavin za desetletno obdobje (ARSO, 2020) 
Preglednici 2 in 3 prikazujeta število dni z nevihto in točo v desetletju. Največ dni z nevihto je 
poleti, torej junija, julija, avgusta in septembra, kar 272 (ARSO, 2020). Za obrambo pred 
nevihtami in točo je nujna postavitev protitočnih mrež.  
Preglednica 2: Število dni z nevihto po mesecih v desetletnem obdobju (ARSO, 2020) 
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 
6 7 11 21 56 77 75 67 53 22 12 2 
Toča je v zadnjih desetih letih poleti padala petkrat, kar pomeni, da se toča v povprečju poleti 
pojavi na dve leti (ARSO, 2020). 
Preglednica 3: Število dni s točo po mesecih v desetletnem obdobju (ARSO, 2020) 
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 
0 0 2 0 3 1 3 0 1 0 1 0 
Na preglednicah 4 in 5 je prikazano število dni po mesecih z bodisi močnim bodisi viharnim 
vetrom za desetletno obdobje. V desetletju je bilo več kot sedemkrat več dni z močnim (941 
dni) kot z viharnim vetrom (124 dni) (ARSO, 2020).  
Preglednica 4: Število dni z močnim vetrom v desetletnem obdobju (ARSO, 2020) 
  jan   feb   mar   apr   maj    jun    jul   avg   sep   okt   nov   dec 
68 109 110 74 78 67 83 70 77 69 86 50 
Preglednica 5: Število dni z viharnim vetrom v desetletnem obdobju (ARSO, 2020) 
  jan   feb   mar   apr   maj    jun    jul   avg   sep   okt   nov   dec 





































Mesečne padavine Maksimalne dnevne padavine
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3.5    KMETIJSTVO IN TALNI TIPI 
V nižinah so podnebne razmere za kmetijstvo idealne, na gričevju pa so večinoma vinogradi. 
Kmetijstvo omogočajo tudi evtrična rjava tla, ki tukaj prevladujejo. Ta so dobro prepustna, 
dovolj globoka ter imajo dobre fizikalne in kemične lastnosti (Štrancar, 2003). Skupnih 
kmetijskih površin je 16 tisoč hektarjev, od tega je namakanje mogoče na 9000 ha (Koloini in 
Mahnič, 1994, cit. po Štrancar, 2003). Večina talnih tipov za gojenje ni primerna, bodisi zaradi 
zbitosti in zadrževanja vode, neprimerne teksture ali prekomerne skalovitosti in plitvosti tal. 
3.6    VIPAVSKA BURJA 
Na Primorskem se veter pojavi prek celega leta v obliki burje, vendar je burja močnejša v hladni 
polovici leta. Burja je hladen, sunkovit in suh veter iz severovzhodne smeri. Burja lahko lomi 
drevje in povzroči poševne rasti dreves z nesimetričnimi krošnjami. Najmočnejši sunki burje 
se pojavljajo pri dvorcu Zemono, na ajdovskem letališču in na ravnini med Podnanosom in 
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4    GOJENJE MARELIC V SLOVENIJI IN ŠIRŠE 
Kot smo že uvodoma omenili, marelico gojimo na primernih legah. Poleg tega je za uspešno 
gojenje ključno poznati številne agrotehniške ukrepe, kot so rez, oblikovanje gojitvene oblike, 
oskrba do in v rodnosti ter druge. 
4.1    REZ MARELIC, RODNI LES IN GOJITVENA OBLIKA 
Marelic ne režemo pozimi, ker z zimsko rezjo naredimo poškodbe, v katere se lahko naselijo 
patogene glive, ki povzročajo apopleksijo ali kap marelic. Za zmanjšanje opisanega pojava vse 
rane po rezi premažemo s cepilno smolo. Marelico napogosteje režemo po obiranju poleti, ko 
se rane najhitreje zacelijo. S tem preprečimo možnost okužbe z glivami in razvoj le-teh v 
rastlinskem prevodnem sistemu. Pri drevesih, ki so rezana po obiranju, je nastavek rodnih 
brstov večji, posledično je drugo leto več cvetov in bolj kakovosten pridelek. V vsakem primeru 
marelico vsako leto režemo zaradi pridobitve novega rodnega lesa, za dobro rez pa je nujno 
poznavanje le-tega (Štampar in sod., 2014).  
Za maksimalen možni pridelek je nujno poznavanje rodnega lesa sadnih rastlin. 
Najkakovostnejši cvetovi se pri marelici razvijejo na poganjkih dolžine do 50 cm. Na enoletnih 
poganjkih, ki izraščajo iz dvoletnega lesa, se razvije največ cvetov. Na tistih enoletnih 
poganjkih, ki se razvijejo iz večletnega lesa, je razvoj cvetov manjši. Marelice vedno razvijejo 
rodne brste na enoletnih mladikah ob straneh, na koncu mladike je vegetativni brst. Cvetni brsti 
so dobro razviti na rodnih šibah, majskih kiticah in rozetah. Na katerem lesu se razvije več 
cvetnih brstov, je sortno odvisno (Štampar in sod., 2014).  
Na delež sprejete svetlobe vpliva tudi gojitvena oblika, saj je pridelek sorazmeren s količino 
prejete svetlobe. Do neke mere velja, da se količina pridelka veča s stopnjo osvetlitve. Pri 
marelici drži, da ne uporabljamo tistih gojitvenih oblik, ki drevo silijo v nenaravno rast, ker s 
tem povečamo rez. Ploščate gojitevene oblike zatorej v poštev ne pridejo. Pomembno je, da je 
oblika enostavna, da najbolje izkorišča okoljske dejavnike, na primer svetlobo, in rabi čim 
krajše obdobje do končne oblike, polne rodnosti. Zatorej se zaradi zgoraj navedenih razlogov 
uporabljajo okrogle gojitvene oblike, ki so prilagojene naravni rasti marelice. Za marelico v 
Sloveniji velja, da jo v intenzivni pridelavi gojimo na razdalji od 3,5 do 4 x 2 do 3 metra. Sadimo 
obraščene sadike. Drevesa začnejo roditi v tretjem letu (Štampar in sod., 2014). 
Marelice gojimo v obliki naravne ali izboljšane piramidne krošnje s tremi do štirimi ogrodnimi 
vejami. Pri intenzivnem pridelovanju je najbolj pomembna izbira prave podlage, ki je za naše 
razmere še nimamo. Pri poletni rezi najbolj pazimo, da marelica nima preveč zgoščene krošnje, 
saj mora biti krošnja zračna. Nujno izrežemo bohotivke, ki jih s privezovanjem in upogibanjem 
lahko uporabimo tudi za nove veje in s tem zamenjamo izrojen rodni les. Izrezujemo tudi 
poganjke, ki rastejo v notranjost krošnje, ker senčijo drevo in golijo ogrodne veje. Obvezno 
zamažemo rane, ki so večje od petih milimetrov (Štampar in sod., 2014). 
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4.2    AVTOFERTILNOST, AVTOSTERILNOST, TREBLJENJE IN ALTERNATIVNA 
RODNOST 
Poznavanje, ali so sorte avtosterilne ali avtofertilne, je pomembno s stališča opraševalnih 
odnosov. Za avtofertilne velja, da se sorta lahko oplodi z lastnim cvetnim prahom, za 
avtosterilne pa, da je za oploditev nujno potreben pelod, ki ga zagotovi druga sorta. Za primerno 
velikost plodov in najboljši pridelek je ključno, da se oplodi in razvije večji delež plodičev. Ker 
za marelice velja, da se v juniju slabo trebijo, jih je potrebno ročno redčiti, ker preveliko število 
plodičev neugodno vpliva na diferenciacijo rodnih brstov. Če se trebljenja ne poslužujemo, 
lahko pride do alternativne rodnosti. Možnost pojava izmenične rodnosti najbolj zmanjšuje 
fiziološka uravnovešenost med rastjo in rodnostjo (Štampar in sod., 2014). 
4.3    NOVOSTI V GOJENJU IZ TUJINE 
Države, ki so izrazite proizvajalke marelic, nadgrajujejo nasade v več smereh. Izboljšave gredo 
v smeri introdukcije novih sort in podlag ter intenziviranju pridelave. Nove sorte in podlage so 
spodbudile širitev pridelave na pobočja in gorska območja, ki drugače ne bi mogla vzdržati tako 
intenzivne pridelave. K širitvi je prispevalo tudi večje povpraševanje s strani kupcev. Nasadi 
marelic so se tehnološko zelo približali nasadom breskev. To pomeni, da so drevesa gostejša z 
nižjimi drevesnimi krošnjami zaradi dela s tal. Sadilna razdalja  6x5 ali 6x6 metra se je v Evropi 
opustila, gostota je tu od 600 do 1000 dreves/ha. Pri 600-800 dreves/ha so primerne gojitvene 
oblike palmeta, vretenast grm, tatura in kotel. Neenakomerna rast marelic lahko povzroči 
problem pri oblikovanju gojitvenih oblik in pri menjavi rodnih vej (Sansavini in sod., 1991). V 
Srbiji je povprečna velikost nasada marelic manjša od 1 ha, z nizko gostot dreves, ki je manjša 
od petsto dreves na hektar (Milatović in sod., 2012). 
V zadnjih desetletjih se je v aridnih območjih izkazalo, da sta pridelek in kakovost plodov zaradi 
namakanja večja. Odsotnost vode pri marelici ima posledice pri rodnosti. Študije v aridnih 
območjih Kalifornije kažejo, da namakanje pred obiranjem poveča velikost, okus in izgled 
plodu. Rez mora biti prilagojena sortnim značilnostim rasti. Ne glede na sorto pa večina 
avtorjev navaja, da naj bo rez v prvih letih minimalna (Sansavini in sod., 1991). Kaska (2006) 
pravi, da lahko drevesa vzgojimo v gojitvene oblike kotla ali izboljšane piramide. Če so 
poganjki dolgi od 40 do 75 cm, je vegetativna rast zadovoljiva.  
4.4    INKOMPATIBILNOST 
Cepljenje je oblika vegetativnega razmnoževanja, pri kateri spojimo cepič in podlago. S 
cepljenjem ohranjamo lastnosti matične rastline. Pri spajanju cepiča s podlago je pomembno, 
da se pri združenju kambija cepiča in podlage prekrivata, saj je nemoten pretok hranil iz enega 
dela v drugega nujen. Zataknjen cepič se mora podlagi tesno prilegati (Štampar in sod., 2014). 
Inkompatibilnost je odvisna od cepiča in podlage. Zgodi se, ko se cepič okuži z raznimi virusi. 
Problemi lahko nastanejo tudi pri replantaciji marelic z marelicami, zaradi problemov z 
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boleznimi in nematodami v zemlji ter toksini, ki jih izločajo korenine. Probleme z replantacijo 
lahko premosti bujna podlaga (Mehlenbacher in sod., 1991). 
Inkompatibilnost pri podlagah marelice je velik ekonomski problem in pomembna 
karakteristika, ki jo je treba spremljati med procesom selekcije (Ermel in sod., 1995, cit. po 
Usenik in sod., 2006). Če je marelica cepljena na predstavnike vrst iz roda Prunus, kot je na 
primer breskev (Lapins, 1959, cit. po Usenik in sod., 2006), sliva (Duquesne, 1969, cit. po 
Usenik in sod., 2006) ter križanec med breskvijo in mandljevcem (Cambra, 1986, cit. po Usenik 
in sod., 2006), je inkompatibilnost pogost pojav (Errea in sod., 2001, cit. po Usenik in sod., 
2006). Na uspeh pri cepljenju vplivajo različni dejavniki, na primer slabe povezave med 
vaskularnim tkivom in drugi (Pina in Errea, 2005, cit. po Usenik in sod., 2006). Reig in sod. 
(2018) navajajo, da kakovost vaskularnih povezav glede kombinacije cepiča in podlage variira. 
Inkompatibilnost upočasni selekcijo podlag, ker se simptomi inkompatibilnosti pojavljajo 
zakasnjeno. 
4.5    PROPAD DREVES 
Eden izmed glavnih problemov pridelave marelic je pomanjkanje zdravih dreves v mareličnih 
nasadih. V veliko srednje evropskih državah se prezgodnji propad dreves pojavi v nasadih, 
mlajših od desetih let, in skupno prizadane od 10-25 % vseh posajenih dreves. Eden od glavnih 
vzrokov prezgodnjega propada dreves je fitoplazma ESFY (European stone fruit yellows), ki 
jo prenaša češpljeva bolšica (Cacopsylla pruni). Druga zelo resna in hitro širjena bolezen je 
šarka (Plum pox virus), zdaj že prisotna v večini evropskih držav (Karayiannis in sod., 1999, 
cit. po Krška in sod., 2012). 
4.6    PODLAGE IN SORTE V SLOVENIJI IN PO EVROPI 
4.6.1    Italijanske podlage in sorte 
Z izbiro podlag za lahka do srednje težka tla smo si pomagali s štirimi italijanskimi katalogi. 
Izluščili smo devet tujih podlag, ki bi lahko bile zanimive za naše razmere: 
 'Marianna 26-24' (Prunus cerasifera Ehrh. x Prunus munsoniana W.) 
Selekcionirana v ZDA, srednje bujna podlaga z veliko produktivnostjo, primerna za 
sveža tla, odporna na nematode (Battistini vivai, 2015) 
 
 'Mirabolana 29 C' (Prunus cerasifera Ehrh.) 
Dobro prilagodljiva za različne vrste terena in tipe tal. Dobra izbira za različne sorte, 
srednje bujna podlaga, vpliva na zgodnejše zorenje, dobro produktivnost in velikost 
plodov (Battistini vivai, 2015) 
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 'MRS 2/5' (Prunus cerasifera Ehrh. x Prunus spinosa L.) 
Selekcirana v Italiji, manj bujna podlaga kot 'Mirabolana 29 C'. Dobra tudi za slab teren, 
če je razpoložjlivost vode zadostna. Daje dobro produktivnost in zmerno velikost 
plodov (Battistini vivai, 2015) 
 
 'Wavit' (Prunus domestica L.) 
Selekcionirana v Avstriji, plodovi dobre velikosti, zgodnji vstop v rodnost (3-4 leta) in 
redna produktivnost. Je dobro združljiva z vsemi sortami marelice (Battistini vivai, 
2015) 
 
 'Marianna GF 8/1' (Prunus cerasifera Ehrh. x Prunus munsoniana W.) 
Pridobljena v Franciji. Podlaga je zelo prilagodljiva talnim razmeram in  je zelo odporna 
na zimski mraz (Vitroplant ..., 2019) 
 
 'Torinel' ('Reine Claude P 994' x 'Reine Claude de Bavay') 
Francoska podlaga s povprečnim vigorjem, 20-30% manjšem kot mirabolani, in 
zgodnejšim začetkom pridelave kot pri mirabolani. Na splošno dobra podlaga za 
učinkovitost proizvodnje (Vitroplant ..., 2019) 
 
 'Adesoto'  (Prunus insititia L.) 
V Španiji izselekcionirana podlaga je zanimiva zaradi dobrih cepilnih sposobnosti in 
dobre prilagodljivosti na suha tla (Vitroplant ..., 2019) 
 
 'Weiwa' (Prunus domestica L.) 
Za v Nemčiji proizvedeno podlago je značilno, da je tolerantna na fitoplazme in odporna 
proti propadu marelice. Drevesa na tej podlagi imajo za 20-30% manjšo rast kot tista, 
cepljena na 'Mirabolano 29 C'. Sorta proizvede malo ali skoraj nič koreninskih izrastkov 
(Vitroplant ..., 2019) 
 
 'Manicot' (Prunus americana Marsh.) 
V primerjavi z navadnimi podlagami daje večjo enakomernost razvoja rastlin, zgodnji 
vstop v pridelavo, večji vigor v sušnih tleh pa tudi boljšo barvo plodov (Vivai Fortunato, 
2019) 
Agronomske značilnosti novih sort marelic, ki so predstavljene v katalogih, so: avtofertilnost, 
produktivnost pridelave, enostavnejša pridelava in večja tolerance na podnebne spremembe, 
privlačen videz in večja obarvanost ter odlična kakovost samega plodu (COT International, 
2020). Omenili bomo tiste sorte, ki kasneje cvetijo, in ki najhitreje zorijo, ter so primerne za 
lahka do srednje težka tla. V Italiji postajajo moderne rdeče marelice. Francoska sorta 
'Rougecot' je prva izmed tako imenovanih rdečih sort, ki so v celoti prekrite z rdečo krovno 
barvo. Krasi jo bujna rast in visoka rodnost, cveti sredi marca, je avtofertilna, zori sredi junija 
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ter je na šarko odporna. Druge naštete sorte imajo temno oranžno do rdečo krovno barvo. Vse 
so avtofertilne in izvirajo iz Francije (COT International, 2020).  
Sorta '2011-16' je srednje bujna do bujna in rodna, cveti od sredine do konca marca, zori pa že 
konec maja. 'Cocot' je bujna in zelo rodna sorta, ko je na šarko odporna, cveti sredi marca in 
zori sredi junija. Sorta 'Delicot' cveti sredi marca in zori od sredine do konca junija. Raste 
srednje bujno in je zelo rodna. 'Lady cot' je zelo bujna in zelo rodna sorta, ki cveti konec marca 
in zori začetek julija (COT International, 2020).  
4.6.2    Podlage in sorte v Sloveniji 
V sadnem izboru za Slovenijo iz leta 2018 (Godec in sod., 2019) podatkov o primernih 
podlagah ni, Štampar in sod. (2014) pa navajajo, da so v intenzivnih nasadih drevesa manjša, 
zato se pri nas uporablja podlaga 'Mirabolana 29 C', ki omogoča izenačeno rast dreves in 
zmanjša inkompatibilnost sorte in podlage. Ta podlaga je zelo rodna in zagotovi, da drevesa 
srednje bujno rastejo. 
Kupci pri plodu cenijo tako dober okus ter žlahtno aromo, ki se razvijeta le pri plodovih, ki so 
primerno zreli. Plodovi sodobnih sort marelic imajo veliko krovne barve, ki poveča privlačnost 
plodov. Priporoča se sajenje pozno cvetočih sort, sajenje zgodnejše cvetočih sort pa se 
priporoča le za najboljše sadjarske lege v najtoplejših pridelovalnih območjih. V slovenskem 
sadnem izboru poznamo sorte, ki se uvrščajo na seznam A in B. Na seznamu A so sorte, katerih 
sajenje se priporoča v širšem obsegu. To so sorte, ki se preizkušajo že dalj časa, tehnološki in 
pomološki rezultati sort so odlični. Na seznamu B so sorte, ki so kakovostne, vendar pri njih še 
nimamo dovolj domačih izkušenj, obenem pa niso še toliko tržno uveljavljene (Godec in sod., 
2019). Za sortni izbor marelic smo pregledali sadni izbor iz leta 2018. Iz seznama A in B bomo 
opisali tri sorte. 
V seznamu A najdemo sorte 'Aurora', 'Orange Red' in 'San Castrese'. 'Aurora' je sorta neznanega 
izvora, ki je bujna in srednje rodna. Je samoneoplodna in za oprašitev potrebuje sorte 'Goldrich', 
'Pinkcot' in 'Hargrand'. Cveti srednje zgodaj in zori začetek junija, na šarko pa je odporna. 
'Orange Red' izvira iz ZDA, raste in rodi bujno, za oprašitev pa potrebuje sorti 'Hargrand' in 
'Bergeron'. Cveti pozno, zori sredi junija, proti šarki je odporna. Italijanska sorta 'San Castrese' 
je bujna, zelo rodna in edina samooplodna. Cveti srednje zgodaj in zori konec junija, na šarko 
je tolerantna (Godec in sod., 2019). 
V seznamu B so pomembnejše sorte 'Harcot', 'Bergeron' in 'Madžarska'. Ostale sorte B seznama 
so 'Ninfa', 'BO 90610010* BORA', 'Tomcot', 'Perla', 'Hargrand' in 'Pisana'. Iz Kanade izvirajoča 
sorta 'Harcot' je srednje bujna do bujna in rodna. Cveti pozno in zori od konca junija do začetka 
julija. Je samoneoplodna, oprašujeta jo sorti 'Pisana' in 'Hargrand'. Sorta 'Bergeron' izvira iz 
Francije. Je srednje bujna do bujna in rodna. Je samooplodna, cveti pozno in zori sredi julija. 
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Izvor sorte 'Madžarska' je neznan. Cveti srednje zgodaj in zori od sredine do konca julija. Sorta 
je samooplodna, bujna in rodna (Godec in sod., 2019).  
4.6.3    Podlage in sorte drugod po Evropi 
Kaska (2006) potrjuje, da se za podlage uporabljajo breskve, mandljevec ter hibridi obeh. 
Eremin (2012) pravi, da v žlahtnenju marelice v smeri prilagajanja vidimo razvoj v več smereh. 
Razvoj gre v smeri žlahtnenja novih, prilagodljivejših sort zaradi uporabe večine pomembnih 
genov iz vrste armeniaca, vključujoč potomce divje marelice, kot so P. Mandshurica Maxim. 
in P. Sibirica L. ter podlag iz rodu Prunus, kot so sliva, breskev, mandljevec in peščena češnja. 
V Franciji velja, da so podlage večinoma breskve (60 % v letu 2007) ter marelice na lažjih tleh. 
Najpogostejša podlaga breskve je 'Montclar', zaradi dobrega vigorja in kompatibilnosti. Druge 
uporabljene francoske podlage so 'GF305', 'Rubira', 'Torinel', 'P1254' ter 'Myro B' (Duval in 
sod., 2012). Španci navajajo, da se v Španiji kot podlagi najbolj uporabljata sliva in marelica. 
Podlage iz marelic imajo sicer dobro kompatibilnost, vendar so na namakalnih območjih 
dovzetne za glivična obolenja. Mirabolana kot podlaga ima v Španiji dobro talno 
prilagodljivost, vendar slabšo kompatibilnost (Hernández in sod., 2010). V Turčiji, največji 
pridelovalki marelic v Evropi, so najpomembnejše sorte 'Hacihaliloglu', 'Kabaas', 'Hasanbey', 
'Soganc' in 'Cataloglu' (Bayram in Kadir, 2005, cit. po Miodragović in sod., 2019). 
Novost v Srbiji je uvedba posredovalke črni trn (Prunus spinosa L.). Pri drevesih s 
posredovalko Miodragović in sod. (2019) trdijo, da ob uporabi črnega trna kot posredovalke 
dosežemo večjo maso in volumen ter debelino plodov. Najbolj pogoste podlage v Srbiji so 
mirabolana, sliva in cibora, s tem, da ima mirabolana kar nekaj pomanjkljivosti, kot so 
inkompatibilnost podlage in cepiča, neenaka rodnost, apopleksija ter občutljivost na 
Pseudomonas ssp. (Crossa-Raynaud in Audergon, 1987, cit. po Milatović in sod., 2012). V 
Srbiji je najbolj uporabljena podlaga mirabolana. Število sort je majhno, najbolj razširjena sorta 
je 'Madžarska'. Rezultati nove raziskave kažejo, da sorti 'Čačansko zlato' in 'Čačanska pljosnata' 
cvetita srednje pozno, sorte 'NS-4', 'NS-6', 'Novosadska Rodna', in 'Novosadska Kasnocvetna' 
pa pozno. Visok pridelek se je pokazal pri sortah 'Novosadska Rodna' in 'Novosadska 
Kasnocvetna'. Na splošno sta najboljše karakteristike v Srbiji pokazali sorti 'NS-4' in 
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5    SKLEPI 
Rezultati kažejo, da v Vipavski dolini najdemo območja, ki so primerna za integrirano pridelavo 
marelic s stališča tal in klime. Za pridelavo marelic so potencialno primerni talni tipi evtrična 
rjava tla na peščeno prodnatih sedimentih, evtrična rjava tla na aluvialno-koluvialnih nanosih 
in deluviju, evtrična rjava tla na klastičnih kamninah ter obrečna, evtrična, oglejena tla. Dokaz 
pridelovanim potencialom marelice v Vipavski dolini je vas Planina nad Ajdovščino, vas z 
največjo pridelavo marelic v Sloveniji (Zemljič, 2020).  
Za različne nadmorske višine je potrebno izbrati ustrezne sorte. Svetuje se sajenje sort iz 
sadnega izbora iz seznama A in B. Dodatno so zanimive ustrezne sorte iz tujine, ki bi jih pa 
bilo potrebno preizkusiti. V najtoplejših območjih na dnu doline bi bilo zanimivo gojenje 
kasneje cvetočih sort, kot so 'Orange Red' in 'Harcot', nujno skupaj z opraševalnimi sortami; ter 
'Bergeron', '2011-16', 'Lady cot', 'NS-4' in 'Novosadska Rodna'. S stališča čimprejšnjega prihoda 
na trg sta izmed navedenih najzanimivejši sorti  'Orange Red' in '2011-16'. V višjih predelih 
doline lahko gojimo sorte, ki prej cvetijo. Zanimive bi bile na primer sorte 'Aurora' skupaj z 
opraševalno sorto; 'San Castrese', 'Madžarska' ter tuje 'Rougecot', 'Cocot' in 'Delicot' ter druge. 
Za čimprejšnji prihod na trg bi bilo zanimivo gojiti sorte 'Aurora', 'Rougecot' in 'Cocot'. Vse 
podlage, ki smo jih našteli, so primerne za lahka do srednje težka tla. Najbolj se priporoča 
uporaba podlage 'Mirabolana 29 C', ki se še vedno uporablja tako pri nas kot tudi v tujini. Kot 
manj bujne podlage se kot zanimive kažejo 'MRS 2/5', 'Weiwa' in 'Torinel', za izogib 
inkompatibilnosti pa podlagi 'Wavit' in 'Adesoto'. Glede na trenutno stanje nasadov, 
razpoložljive sorte in podlage ter talne in klimatske razmere potrjujemo, da pridelovalni 
potencial marelic ni celostno izkoriščen, saj je v Vipavski dolini brez manjših lokacij za vsaj 
okoli 325 ha primernih površin za pridelavo marelic. Ker tri četrt Vipavske doline sestavljajo 
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6    POVZETEK 
Marelica je res zanimiva sadna vrsta, vendar se jo zaradi težkih pridelovalnih pogojev prideluje 
na le redkih območjih. Zaradi nihanja pridelka je delno kriva tudi prevlada ene ali dveh sort, ki 
so gojene na določenem območju. Plodovi marelice so zgodnji ter tržno zanimivi. V splošnem 
imamo pri gojenju veliko težav po vsem svetu. Za Vipavsko dolino velja, da obstaja veliko 
območij, ki so s stališča tal in klime ugodna za intenzivno pridelavo. V njej najdemo petnajst 
različnih talnih tipov, a le štirje so za pridelavo marelic primerni. Za dobičkonosno gojenje 
marelic moramo poznati in obvladati rez, gojitvene oblike in rodni les marelic. Velja, da 
marelice gojimo v okroglih gojitvenih oblikah. Pozorni moramo biti na preprečevanje propada 
dreves, ki je v Evropi pogost pojav. Za pridelavo so primerna lahka in srednje težka tla, najbolj 
pa so zaželjena dvignjena območja, kjer je odtok mrzlega zraka mogoč. Uporabimo lahko 
slovenske ter tuje sorte in podlage, ob gojenju avtosterilnih sort moramo posaditi sorte, ki le-te 
oprašujejo. Izbira sort zavisi od tipa območja, saj se za različna višinska območja uporabljajo 
različne sorte. Pomembno je, da v dolinah sadimo sorte, ki kasneje cvetijo. Obenem moramo 
biti pozorni tudi na podnebne spremembe, ki negativno vplivajo na gojenje marelic. Proti toči 
se zavarujemo s protitočnim, proti pomanjkanju padavin z namakalnim sistemom, proti vetru 
pa z zasaditvijo vetrozaščitnih pasov. Delež površin marelic v intenzivnih sadovnjakih v 
Sloveniji se iz leta v leto ne bistveno povečuje. Lahko bi rekli, da količina površin stagnira 
(SURS ..., 2020). Lani je bilo intenzivnih površin marelic v celotni Sloveniji 82 hektarjev, samo 
v Vipavski dolini pa jih je potencialno primernih 325 hektarjev. Pridelovalni potencial še zdaleč 
ni izkoriščen. Gostota dreves pri marelici letno stagnira, povprečno se giblje okoli 580 dreves 
na hektar, Evropi pa je gostota dreves večinoma od 600 do 1000 dreves na hektar. Gostota 
dreves je nižja le pri češnjah. Sansavini in sod. (1991) nakazujejo, da se v svetu trend pomika 
k intenziviranju pridelave. Pri marelici v Sloveniji tega ni zaznati. Pridelek pri marelici v 
primerjavi z drugimi koščičarjemi iz leta v leto bolj niha. Razlog bi lahko bila spomladanska 
pozeba in raba neustreznih sort, ki prehitro cvetijo. Dejstvo je, da je pri integriranem gojenju 
marelic v Vipavski dolini še veliko neizkoriščenega potenciala. Delovna hipoteza je zatorej 
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